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摘  要
         
         
    语气词是汉语语气表达的重要手段之一，是汉语中使用频率较高的一类词。语
气词虽然对整个句子的意思没有太大的影响，但与全句的语气紧密相关。这几年来
，外国学生语气词习得以及语气词教学已成为对外汉语教学的一项重要课题，尤其
是外国学生语气词的习得偏误研究越来越得到重视，但其中对越南学生习得汉语语
气词的偏误所进行研究目前还极少，因此， 本文拟以此为题进行研究。
   首先，本文对现代汉越语常见语气词的语气意义及用法进行具体的描述，并将
汉语的“啊”、“吧”、“呢”、“吗”、“的”、“了”这六个常见语气词与越
南语的h&#7843;、 th&#7871;、 nh&#7881;、 &#273;i、 th&ocirc;i、 nào、
nhé、à、 &#7841;、 &#7845;y &#273;&#7845;y、 c&#417;等十二个语气词进行对
比。对比之后发现，汉越语两种语言都使用语气词来表达丰富的语气色彩。两者之
间不是一对一的关系。从语气词所表达的语气意义来看，汉越语气词是大同小异的
。从语用角度来看，汉语语气词的使用范围、交际对象大于越南语语气词。其次
，本文以问卷调查为主要的研究方法对184位不同水平的越南学生使用汉语语气词
的情况进行考察，然后对统计结果进行了详细的分析与总结。调查结果表明：越南
学生对语气词的掌握不是很好，他们在使用的过程中出现了许多偏误。经过对统计
结果的分析，本文将越南学生使用汉语语气词的偏误类型归纳为：“呢”与“啊
”的混淆、“吧”与“吗”的混淆、“呢”与“吧”的混淆、“了”与“呢”的混
淆以及“的”与“了”的混淆。在此基础上，本文将这些偏误产生的主要原因归纳
为：汉语语气词本身有难度、教师与教材编写的因素以及越南语的负迁移。最后
，针对这些偏误情况及产生原因提出了改进越南学生汉语语气词教学的建议，包括
：加强学生对语气词的认知、加强对语气词教学的重视、提高教师课堂讲解的科学
性、加强语气词的作业练习，以及注重意义用法相近的语气词的辨别。
  希望通过本论文的撰写，能对越南学生习得汉语语气词以及对越汉语语气词教学
有所帮助。
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Abstract
         
         
 Modal particles is definitely one of important method to denote speaker’s attitude,
which has been regularly used in Chinese. Modal particle insignificantly affects
the content of a sentence but tightly adheres to intonation of the whole sentence.
Recent years have seen the importance of teaching and learning modal particle
for foreign students studying in China. Specifically, studies on modal particles
erroneously used in a sentence of foreigners are focused, but study on that of
Vietnamese students is remain rare. Therefore, I chose this topic to intensively
study.
 At first, my thesis addresses on particularly describing the meaning as well as
usage of modal particles in Chinese and Vietnamese. Subsequently, comparison
between the six Chinese Modal particles (“a”“ba”“ne”“ma”“de”“le”) and the twelve
Vietnamese modal particles (h&#7843; th&#7871; nh&#7881; &#273;i th&ocirc;i
nào nhéà &#7841; &#7845;y &#273;&#7845;y c&#417;) is taken into
consideration. After comparing, we found that both Chinese and Vietnamese
speakers tend to use Modal particles to express their various attitude or
sensibility. The linkage between speakers’ attitude and final particles they used is
not one-to-one relationship. Conceptually, Chinese and Vietnamese language
share many similarities, but few differences. Chinese modal particles has a wider
scope of using and larger sphere of communicative objects than that of
Vietnamese. To analyse the issue, my thesis conducts an investigation of 184
Vietnamese students learning Chinese modal particles. After statistically
analysing research outcomes, we can see that Vietnamese students could not
fluently use final particles in many cases. Also, erroneous usage is frequently
detected. Some repetitive errors are: overusing“a”,  confusing between
“ba”and“ma” , “ne”and“ba”, “le”and“ne”, “de”and“le”.  Based on observation, we
hypothesize the reason of this phenomena is that: Chinese modal particles is
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basically complicated in text books, teaching methods. Moreover, Vietnamese
students is commonly influenced by their mother language when using final
particles in Chinese. As a result, we suggest some specific solutions of teaching
and learning Chinese modal particles in order to enhance studying ability of
Vietnamese students. For instances, consolidating students’ awareness in
learning along with lecturers’ aptitude in lecturing Chinese particle, improving
academic teaching skill, specifically distinguishing different final particles which
have the similar meaning.
 Lastly, I strongly hope this thesis may be useful for not only Vietnamese students
in learning Chinese modal particles and but also teachers in teaching Chinese in
Vietnam.
         
Keywords: Vietnam; modal particle;  errors analysic;  solutions of teaching.
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